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De nos jours, le rat domestique (Rattus norvegicus) est l’un des Nouveaux Animaux de Compagnie 
les plus courants en consultation vétérinaire. Les tumeurs mammaires représentent un des motifs de 
consultation les plus fréquemment rencontrés. Il est donc important de savoir les gérer en pratique 
courante. Dans une première partie, sont rappelés les critères anatomiques et physiologiques de la 
fonction de reproduction chez le rat et les éléments sur l’anatomie et le développement du tissu 
mammaire sain. Sont rassemblées aussi les données bibliographiques relatives aux tumeurs 
mammaires spontanées chez les rats de laboratoire. Dans une deuxième partie, nous effectuons une 
étude histologique et épidémiologique à partir d’un échantillon d’une population de rats présentés 
en consultation. Enfin, la gestion d’un cas de tumeur mammaire est présentée sous la forme d’un 
cas clinique à l’issue de la deuxième partie. 
 







ENGLISH TITLE :  
EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL APPROACH OF THE DOMESTICAL RAT 
(Rattus norvegicus) MAMMARY TUMORS : BIBLIOGRAPHICAL AND 




By days, the domestic rat (Rattus norvegicus) is one of the most frequent new pets in veterinary 
consultation. Mammary tumors represent one of the most frequenly encountered cause of 
consultation in practice. So it’s important to know how to manage it in practice. In a first part, are 
remembererd anatomical and physiological criteria of the reproductive function in rats and 
informations concerning healthy mammary tissue anatomy and development. Are assembled also 
bibliographical data about spontaneous mammary tumors in laboratory rats. In a second part, we 
carry out an epidemiological and histological study from a sample of a population of rats presented 
in consultation. Last, the conduct of a case of mammary tumor is presented as a clinical case at the 
end of the second part.    
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